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RESUMEN 
 
Título: Inteligencia emocional y estilos de liderazgo de enfermeros docentes de la 
universidad nacional de Cajamarca - Perú, 2017 
                                                                                Autora: Carmen Yaneht López Coronel 1 
Asesoras: Albila Beatriz Domínguez Palacios 2 
Elena Vega Torres 3 
La investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y los estilos de liderazgo de enfermeros docentes de la Universidad Nacional de 
Cajamarca – Perú. Estudio descriptivo correlacional. La población de estudio la 
constituyeron 30 enfermeros. Para medir la variable inteligencia emocional, se utilizó el 
cuestionario Inventario de Cociente Emocional (EQ-i) de Bar-On, adaptado a la realidad 
peruana por Ugarriza y Pajares. Para la variable estilos de liderazgo el cuestionario 
Multifactor Leadership Questionarie (MLQ)] elaborado por Bruce, Avolio y Bernard Bass. 
Se administró previo consentimiento informado. Los datos fueron procesados en el 
programa SPSS Ver. 21 y analizados utilizando estadística descriptiva y la prueba de D 
Somers y la correlación de Spearman. Se concluyó: El nivel de inteligencia emocional de 
los enfermeros docentes es bajo. Tienen un nivel adecuado en el componente intrapersonal 
y manejo del estrés, pero, deben mejorar en los componentes, intrapersonal, toma de 
decisiones y en el estado de ánimo en general. Los estilos de liderazgo que predominan en 
los enfermeros docentes es el democrático seguido del autocrático, transformacional y 
situacional. El nivel de liderazgo es medio. De acuerdo con los resultados obtenidos no 
existe relación estadísticamente significativa entre las variables (p>0,05), por lo que se 
acepta la hipótesis nula. 
 
Palabras clave: Inteligencia emocional, estilos de liderazgo, enfermeros. 
 
 
_________________________________________________________________________
1 Bachiller en enfermería aspirante al título de Licenciada en Enfermería. 
2 Docente Asociada de la Universidad Nacional de Cajamarca Filial Jaén. 
3 Docente Asociada de la Universidad Nacional de Cajamarca Filial Jaén. 
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ABSTRACT 
Title: Emotional intelligence and leadership styles in teaching nurses of the national 
university of Cajamarca - Peru, 2017 
Author: Carmen Yaneht López Coronel1 
Adviser: Albila Beatriz Domínguez Palacios2 
Elena Vega Torres3 
 
The objective of the research was to determine the relationship between emotional 
intelligence and leadership styles in teaching nurses of the National University of 
Cajamarca - Peru. Correlational descriptive study The study population consisted of 30 
nurses. To measure the emotional intelligence variable, we used the Bar-On Emotional 
Quotient Inventory (EQ-i), adapted to the Peruvian reality by Ugarriza and Pajares. For the 
variable leadership styles, the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). elaborated by 
Bruce, Avolio and Bernard Bass. It was administered with prior informed consent. The 
data were processed in the SPSS Ver. 21 program and analyzed using descriptive statistics 
and the D Somers test and the Spearman correlation. It was concluded: The level of 
emotional intelligence in teaching nurses is low. They have an adequate level in the 
intrapersonal component and stress management, but, they must improve in the 
components, intrapersonal, decision making and in the mood in general. The leadership 
styles that predominate in the teaching nurses is the democratic followed by the autocratic, 
transformational and situational. The level of leadership is medium. According to the 
results obtained, there is no statistically significant relationship between the variables (p> 
0.05), so the null hypothesis is accepted.  
 
Keywords: Emotional intelligence, leadership styles, nurses. 
 
 
_________________________________________________________________________
1 Bachelor in nursing aspiring to the title of Graduate in Nursing. 
2 Associate profesor at the National University of Cajamarca, Jaén Branch. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las universidades, enfrentan múltiples desafíos, de allí que no solo deben limitarse a 
promover la inteligencia racional, sino también debe poner énfasis en el desarrollo de la 
inteligencia emocional (IE). Esta última puede tornarse clave para las organizaciones, pues 
en la actualidad se requiere que los recursos humanos, sean proactivos al cambio, 
empáticos, mantengan buenas relaciones interpersonales, gestionen de manera adecuada el 
estrés, con un manejo adecuado de sus emociones y comprometidos con su organización.  
 
Los profesionales de enfermería, deben aspirar a lograr la autoconciencia que le permita 
reconocer sus propios estados de ánimo y trabajar para madurar la conciencia emocional, 
que los lleve a la autoevaluación de sus fortalezas y debilidades y al desarrollo de acciones 
que le generen sentimientos de autoconfianza; que redunde no solo en un cuidado 
enfermero de calidad, sino también en el desempeño de su rol docente, considerando que 
las limitaciones en la IE podrían influir en el desempeño académico de los estudiantes y en 
otros aspectos de los procesos educativos que tienen lugar en las aulas universitarias.  
La inteligencia emocional tiene una estrecha relación con el liderazgo, puesto que un líder 
debe tener la capacidad de conocer y manejar sus emociones para luego poder hacer lo 
mismo con las emociones de los demás. Considerando que, en Enfermería, todavía hay 
muy poca evidencia científica que relacione la inteligencia emocional con la variable 
liderazgo, se planteó realizar el estudio que tuvo como objetivo relacionar estas variables 
en enfermeros docentes en una institución universitaria, utilizando un diseño no 
experimental- correlacional. 
 
La mayor limitante en el desarrollo de la investigación fue la escasa colaboración de los 
sujetos de investigación, ocasionada probablemente por el desconocimiento sobre la 
importancia que reviste la gestión emocional en el desarrollo de toda organización; el tipo 
de muestreo que no permite inferir los resultados; además de la insuficiente evidencia 
empírica para establecer comparaciones de los resultados.  
 
El estudio está estructurado de la siguiente manera: Introducción. Capítulo I. 
Planteamiento del problema, justificación y objetivos. Capítulo II. Marco teórico. En este 
capítulo se exponen los antecedentes del estudio, bases teóricas, hipótesis y variables. 
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Capítulo III. Diseño metodológico. Describe el diseño y tipo de estudio, población, 
muestra, unidad de análisis, criterios de inclusión y exclusión, técnicas e instrumentos, 
procesamiento y análisis de datos, consideraciones éticas. Capítulo IV. Resultados y 
discusión. Aquí se describe, analiza y discute los resultados a la luz del marco teórico. 
Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1 Planteamiento del problema 
Actualmente la educación está poniendo énfasis en los elementos de la inteligencia 
emocional, pero, la educación universitaria sigue priorizando los contenidos cognitivos1 
lo que repercute en el desenvolvimiento de los egresados en el mercado laboral, que 
busca desarrollar no solo conocimientos académicos, sino, también habilidades blandas2. 
Ortega1 menciona que la inteligencia emocional es una de las competencias que facilita 
un mejor enfrentamiento a los inevitables retos que la vida depara y los requerimientos 
cada vez más cambiantes de los mercados. García3 indica, que las deficiencias de la 
inteligencia emocional en los docentes afectan a los estudiantes universitarios dentro y 
fuera de las aulas. Redorta4 encontró que los docentes presentan emociones negativas 
como: miedo, ira y culpa, dentro del salón de clases, lo cual, no solamente perjudica al 
maestro de educación superior sino también, a los alumnos, pues, crea en él modelos 
incorrectos y poco adaptativos para desenvolverse en el entorno, así como una pobre 
capacidad para la toma de decisiones.  
Además, Gonzales5 señala, que existen docentes universitarios que no manejan en su 
totalidad un liderazgo efectivo, debido a que presentan algunas características personales 
no deseadas en su desempeño laboral, lo que ocasiona problemas a la hora de desarrollar 
el rol de líder docente. Cárcamo y Rivas6 notaron que el predominio del liderazgo 
transaccional en enfermeros docentes afecta el desarrollo y el fortalecimiento de un 
liderazgo transformador esencial para una gestión del cuidado de calidad. 
En el Perú, Araní7 encontró moderada relación entre el desempeño docente e inteligencia 
emocional en los docentes de educación superior. En Lima, Vásquez8 halló, que los 
docentes presentaron un liderazgo medio en el cumplimiento, ejecución o realización de 
actividades que ejecutan durante el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula. 
Además, Chávez9 mostró que el liderazgo personal, el liderazgo interpersonal y el 
trabajo en equipo son las debilidades más preocupantes de los docentes. 
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En la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Cajamarca, se observa que la mayoría de los docentes se centran en el contenido teórico 
para cumplir con la programación del silabo, pero no transmiten habilidades 
emocionales por carecer de ellas o por desconocimiento de la importancia y la forma de 
llevarlas a la práctica, afectando el proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, no se 
percibe un liderazgo que conduzca a potenciar en el estudiante la capacidad de aprender, 
la motivación para hacerlo y el logro de los objetivos educativos que garanticen su 
formación profesional. 
Ante la situación expuesta surgió la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué relación existe entre el nivel de inteligencia emocional y los estilos de liderazgo de 
los enfermeros docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca - Perú, 2017? 
La inteligencia emocional constituye una variable clave para comprender y mejorar la 
competencia docente11. Además, las emociones positivas de los docentes pueden mejorar 
su bienestar y la de sus alumnos12. El incremento de estas emociones positivas puede 
facilitar la creación de un clima de clase que favorezca el aprendizaje13. También, 
influye en las relaciones interpersonales de calidad, incluso en contextos de gran 
diversidad cultural14. La inteligencia emocional en el liderazgo es esencial para 
conseguir el exito14 de modo que, los docentes con mayor inteligencia emocional 
mostrarán mayor liderazgo. 
1.2. Justificación del estudio 
En la actualidad los enfermeros docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, 
aplican la metodología tradicional centrada en la adquisición de conocimientos por parte 
del estudiante, descuidando su formación social, afectiva y emocional. 
Esta investigación tendrá un aporte teórico y práctico. Teórico porque permitirá conocer 
si existe relación entre la inteligencia emocional y los estilos de liderazgo que ejerce los 
enfermeros docentes durante el proceso educativo. En el aspecto práctico, los directivos 
podrán diseñar y ejecutar estrategias tendientes a mejorar en los docentes el manejo de 
las emociones y la construcción de liderazgo para afrontar con éxito las oportunidades y 
problemas que se presenten en su entorno. 
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1.3. Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el nivel de inteligencia emocional y los estilos de liderazgo 
de enfermeros docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca - Perú 
Objetivos específicos 
- Identificar el nivel de inteligencia emocional de los enfermeros docentes de la 
Universidad Nacional de Cajamarca según componentes 
- Identificar los estilos de liderazgo que ejercen los enfermeros docentes de la 
Universidad Nacional de Cajamarca 
- Identificar el nivel liderazgo de los enfermeros docentes de la Universidad Nacional 
de Cajamarca 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes del estudio 
Antecedentes internacionales: 
Maldonado15 en la investigación sobre Gestión de las emociones docentes 
universitarios, en el año 2017, los resultados evidenciaron que este colectivo, percibe un 
contexto estimulante para su crecimiento. Ante lo cual manifiestan una actitud optimista 
frente a las oportunidades. Sin embargo, sus respuestas se basan en mantener su 
estabilidad y confort sin hacer frente a los desafíos. Por lo tanto, se podría concluir que 
muestran un estado emocional de conformismo frente a las actuales exigencias del 
entorno institucional y del sistema de educación superior del país. 
 
Bocce16, al estudiar la inteligencia emocional de docentes universitarios y su 
implicancia en estudiantes de ciencias experimentales; el año 2016, concluye que la 
inteligencia emocional en los docentes podría estar influyendo en el desempeño 
académico de los estudiantes y en otros aspectos de los procesos educativos que tienen 
lugar en el aula universitaria. Conocer y comprender las relaciones entre las múltiples 
variables que conforman la formación universitaria, permitirá avanzar en pos de un 
mejor desempeño académico de los estudiantes 
 
 
Serra y Díaz17 en el siglo xx estudiaron la inteligencia emocional en docentes de 
institutos universitarios y politécnicos, concluye que la variable inteligencia emocional 
se ubica en un nivel medio. Los docentes se conocían a sí mismos, se auto-gestionan; 
pero presentaban fluctuaciones en el aspecto de la gestión de las relaciones. 
 
 
Cárcamo y Rivas6 realizaron un estudio en Chile con el objetivo de conocer el estilo de 
liderazgo que ejercen los enfermeros asistenciales, docentes y supervisores. Los 
Resultados: evidenciaron que los profesionales en enfermería asistenciales desarrollan 
en menor grado los estilos transformacional y transaccional. Por el contrario, aquellos 
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del área docente y de supervisión utilizan preferentemente un liderazgo transaccional, 
donde se destaca la recompensa contingente en docentes y la consideración 
individualizada en supervisores, como las principales. Según el sexo, las mujeres 
utilizan con mayor frecuencia las conductas motivación y carisma inspiracional. 
Además, el liderazgo transaccional está más presente en mujeres, al igual que la 
consideración individualizada. Conclusión: se aprecia el predominio del liderazgo 
transaccional en enfermeros docentes y supervisores, que afecta el desarrollo y el 
fortalecimiento de un liderazgo transformador esencial para una gestión del cuidado de 
calidad. 
 
Rozo18 en Colombia al estudiar el estilo de liderazgo en enfermeros docentes, muestran 
un liderazgo transformacional con tendencia a la categoría alta y un liderazgo 
transaccional con tendencia a la categoría baja. En la variable sociodemográfica para la 
categoría del estado civil casado/unión libre se encontró mayor relación para el 
liderazgo transformacional, mientras que la categoría docente soltero/separado presenta 
acercamiento a bajo liderazgo transformacional, pero se destaca que esta relación es 
muy débil al observar la poca frecuencia de esta categoría de estado civil. Como 
conclusión principal se logró determinar que los enfermeros docentes ejercen de manera 
más fuerte el liderazgo transformacional sobre el transaccional; sin embargo, ninguno 
de los dos es excluyente. 
 
Chávez9 en su estudio sobre liderazgo en docentes de enfermería, llegó a las siguientes 
conclusiones: En el Liderazgo personal, la Responsabilidad y el Control del Ego 
constituyen las principales fortalezas de los docentes; el Equilibrio Orgánico constituye 
la debilidad más importante. En el Liderazgo interpersonal se encontró que las destrezas 
gerenciales constituyen la fortaleza más importante en docentes, mientras que el trabajo 
en equipo es la principal y más preocupante debilidad.  
Antecedentes nacionales: 
Mamani19 en Puno, al estudiar el Liderazgo transformacional del jefe de práctica bajo la 
percepción del estudiante, muestra los siguientes resultados: La percepción de los 
estudiantes sobre el liderazgo transformacional del jefe de práctica es desfavorable en 
un 50% y favorable en un 13%, sobre las dimensiones la percepción también es 
desfavorable, en Influencia Idealizada 63%, Motivación Inspiracional 45%, 
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Estimulación Intelectual 46% y Consideración Individualizada 48%.De esta manera se 
llegó a la siguiente conclusión: El liderazgo transformacional del jefe de práctica de la 
Facultad de Enfermería es desfavorable en mayor porcentaje, de acuerdo a sus 
dimensiones: Influencia Idealizada, Motivación Inspiracional, Estimulación Intelectual 
y Consideración Individualizada. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Inteligencia emocional (IE) 
Para Gardner20 la inteligencia implica «la habilidad necesaria para resolver un 
problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural».  
Resolver un problema significa que la actividad humana siempre tiene una meta y 
una serie de estrategias para alcanzarlo, aspectos que son demarcadas por las 
culturas y que son expresiones de la inteligencia de las personas. 
La inteligencia emocional, es otro modo de entender la inteligencia más allá de los 
aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad para resolver problemas. 
Goleman21, define inteligencia emocional como: “la capacidad de reconocer 
nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 
adecuadamente las relaciones”. 
Se refiere ante todo a la capacidad para dirigirnos con efectividad a los demás y a 
nosotros mismos, de conectar con nuestras emociones, de gestionarlas, de auto-
motivarnos, de frenar los impulsos, de vencer las frustraciones. 
A. Dimensiones de la inteligencia emocional 
Goleman21, señala cuatro dimensiones: 
1) La autoconciencia 
 
Hace referencia a la capacidad para entender lo que sentimos y de estar   
siempre conectados a nuestros valores, a nuestra esencia. 
La autoconciencia es un proceso mediante el cual se adquiere conocimiento 
acerca de uno mismo, en un momento particular del tiempo y que define una 
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serie de circunstancias internas y externas que determinan la forma de pensar, 
sentir, comportarse y relacionarse, aparte de las actitudes que uno posee y todo 
aquello que le interesa y motiva hacia la satisfacción de las necesidades 
personales.  
Nuestra forma de ser no es estática ni definitiva a lo largo de la vida, aunque 
hay algunas características que la acompañan durante toda su vida. La forma de 
pensar, sentir, comportarse, relacionarse, los intereses y motivaciones son 
distintas en las diversas etapas evolutivas de la vida y aunque el conocimiento 
de uno mismo es acumulativo y adaptable a las circunstancias de la vida 
presente, la implementación de ese conocimiento no será idéntico en la 
adolescencia y en la adultez. 
Se trata de reconocer los propios pensamientos, emociones y conductas, 
reconocer los patrones que se dibujan en nuestro proceder cotidiano y que 
trascienden hasta convertirse en nuestra personalidad e identidad. 
Si una persona tiene poca autoconciencia o conocimiento de sí mismo, ignorará 
sus propias debilidades y carecerá de la seguridad que brinda el tener una 
evaluación correcta de las propias fuerzas. 
Las personas que tienen autoconciencia también pueden ser capaces de 
energizar a los demás, de comprometerse y confiar en quienes desarrollan una 
tarea con ellos.  
Lo fundamental es que el docente tenga la actitud de fomentar la 
autoconciencia emocional con sus alumnos de modo constante. Para ello debe 
haber desarrollado en sí mismo la propia autoconciencia emocional. Sin el 
propio autoconocimiento, no hay posibilidad de una educación emocional 
adecuada. Es un trabajo personal con una fuerte incidencia en las capacidades 
profesionales22.  
 
2) La automotivación 
Desde el punto de vista etimológico, la palabra Motivación está compuesta por 
el latín Motivus (movimiento) y el sufijo -ción (acción y efecto). 
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La motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan 
en parte las acciones de una persona. 
Motivar es provocar en otros una energía que les mueva hacia un objetivo 
determinado y cuya fuerza está fuera (motivación extrínseca), o dentro de ellos 
(motivación intrínseca o trascendente: la motivación trascendente es aquella 
que en su realización produce beneficios en otras personas). Motivar es buscar 
que una persona haga lo que debe hacer porque ella misma quiera, no porque 
tenga una recompensa o un castigo (motivación ideal). Para motivar es 
fundamental conocer las necesidades de los sujetos a quienes queremos 
motivar, saber qué es lo que les mueve. 
Se habla de automotivación cuando uno mismo planea regular la fuerza que le 
empuja a actuar, a partir del conocimiento que tiene sobre sí mismo. También 
se dice que es la habilidad para ilusionarnos y entusiasmarnos con el fin de 
lograr un deseo, objetivo o expectativa sin depender de persona o evento 
externo. Cuando la desarrollamos logramos influir en nosotros mismos y de 
esta manera generamos condiciones favorables, independientemente de las 
circunstancias externas que estemos viviendo. 
Cuando esto ocurre, es mucho más fácil: 
- Cambiar forma de ver las cosas  
- Cambiar hábitos  
- Mejorar estados de ánimo  
- Rehacerse rápidamente después de una decepción  
- Frustración  
- Ser más apreciado por las personas  
- Desarrollar patrones de conducta más productivos 
La automotivación es el siguiente nivel de la motivación intrínseca. La 
automotivación requiere de un proceso que, tiene, los siguientes componentes: 
1. Objetivos claros. La automotivación se nutre de metas bien definidas, tan 
específicas como sea posible. Si son de largo plazo, mejor. 
2. Un plan para lograrlos. La automotivación se alimenta de la conciencia que 
se tenga sobre cómo lograr los objetivos. 
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3. Acción con decisión. Es indispensable que se actúe para lograr los 
propósitos. La acción hace la diferencia. 
3) La empatía  
La empatía es la capacidad que tienen los seres humanos de percibir y entender 
las necesidades y sentimientos de otra persona. Una persona empática se pone 
en el lugar de la otra persona y responde en relación a sus emociones y 
necesidades. Esto facilita la comprensión mutua y fomenta una comunicación 
más respetuosa y asertiva. Por ello, se concluye que la empatía es una ventaja 
social pues mejora las relaciones interpersonales y fomenta el carisma23.  
La empatía es mucho más que un reflejo, porque va asociada al sentimiento, y 
parte de un axioma fundamental: “Yo podría ser tú” 23. 
La mayoría de los autores coinciden en afirmar que los alumnos de ciencias 
biomédicas deben recibir una formación humanística profunda, que imprima 
carácter a su relación con el paciente; sin embargo, durante décadas se ha 
discutido cuál sería la forma más adecuada para conseguirlo. 
Se ha dicho que solo los profesionales que han enfermado, pueden entender a 
quien esté enfermo. En cualquier caso, parece haber quedado demostrado que 
la base fundamental para el desarrollo de la empatía es la experiencia humana, 
ya sea propia o de otros. La empatía requiere vivir, conocer y amar su 
profesión. Convertir la experiencia en enfermería y las habilidades de 
comunicación en uno de los aspectos más importantes de la docencia 
constituye una estrategia decisiva, sobre todo cuando se aplican técnicas de 
modelado. La entrevista en enfermería representa la principal actividad de la 
mayor parte de los profesionales y uno de los métodos más comúnmente 
empleados por los enfermos para evaluar la calidad de su relación con el 
personal de salud.  
Actualmente la empatía es catalogada como una cualidad indispensable para 
lograr una adecuada comunicación con el paciente, tanto por parte de los 
enfermeros como de otro personal de salud. Se considera empático al 
profesional que posee una elevada productividad y expresividad verbal, así 
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como la capacidad para entender y permanecer concentrado ante los mensajes 
de la persona a su cuidado; por el contrario, se estima que carece de esta virtud 
el profesional que abusa del silencio, interrumpe las intervenciones de los otros 
o prolonga demasiado sus respuestas24. 
Conviene señalar que la empatía debe ser demostrada también con lenguaje no 
verbal. Los alumnos o usuarios evalúan las habilidades interpersonales de 
quienes les asisten o guían, desean explicaciones claras, esperan encontrar 
paciencia, cortesía y privacidad por parte del profesional y confían en recibir 
ayuda, psicológica, social o de otra índole25. 
En el campo de la educación, investigaciones recientes están demostrando que 
existe una fuerte relación entre el aprendizaje socioemocional y el desarrollo 
cognitivo. Los alumnos que desarrollan la inteligencia emocional obtienen 
mayor rendimiento académico25.  
La mirada, la voz, la postura, la comunicación no verbal dice más de nosotros 
de lo que pensamos. Los educadores debemos aprender a ser comprensivos. 
Entender los actos y sentimientos de los demás, sin juicios ni condenas25.  
4) La habilidad para relacionarse, para comunicar, para llegar a acuerdos, para 
conectarse respetuosamente con los demás. 
 
B. Componentes de la inteligencia emocional 
Bar On25 plantea cinco componentes de la inteligencia emocional y social que 
involucran quince factores o sub componentes medidos por el (I-CE) y son:  
a. Componente intrapersonal (CIA): Área que reúne los siguientes componentes: 
- Comprensión emocional de sí mismo (CM): La habilidad para percatarse y 
comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 
porqué de los mismos.  
- Asertividad (AS): La habilidad para expresar sentimientos, creencias, y 
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender nuestros 
derechos de una manera no destructiva.  
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- Auto concepto (AC): La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 
mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también 
nuestras limitaciones y posibilidades.  
- Autorrealización (AR): La habilidad para realizar lo que realmente podemos, 
queremos y disfrutamos de hacerlo.  
- Independencia (IN): Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí 
mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 
emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 
 
b. Componente interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes componentes: 
- Empatía (EM): La habilidad de percatarse, comprender, y apreciar los 
sentimientos de los demás.  
- Relaciones interpersonales (RI): La habilidad para establecer y mantener 
relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 
emocional e intimidad.  
- Responsabilidad social (RS): La habilidad para demostrarse a sí mismo como 
una persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del 
grupo social. 
 
c. Componente de Adaptabilidad (CAD): Área que reúne los siguientes 
componentes:  
- Solución de problemas (SP): La habilidad para identificar y definir los 
problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas.  
- Prueba de la realidad (PR): La habilidad para evaluar la correspondencia entre 
lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo).  
- Flexibilidad (FL): La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 
emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 
cambiantes.  
 
d.  Componente manejo de emociones (CME): Área que reúne los siguientes 
componentes:  
- Tolerancia al estrés (TE): La habilidad para soportar eventos adversos, 
situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando 
activa y pasivamente el estrés.  
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- Control de impulsos (CI): La habilidad para resistir o postergar un impulso o 
tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 
  
e. Componente del estado de ánimo en general (CAG): Área que reúne los 
siguientes componentes:  
- Felicidad (FE): La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 
disfrutar de sí mismo y de otros y para dividirse y expresar sentimientos 
positivos.  
- Optimismo (OP): La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 
mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos 
negativos. 
 
C. La inteligencia emocional en los docentes universitarios 
La inteligencia emocional en los docentes juega un papel preponderante no 
solamente porque es el educador, orientador y un claro ejemplo que sus alumnos 
deben seguir, sino también porque es un factor protector del estrés en lo 
profesional. Es imposible educar afectiva y moralmente a estudiantes si no se 
encuentra con una estructura de valores claras, además de un cierto dominio de las 
propias emociones. 
Un maestro motivador, conciliador y con buen sentido de humor tendrá un impacto 
positivo en sus alumnos. Por el contrario, un maestro poco tolerante, rígido y con 
escaso manejo anímico puede afectar negativamente el clima del aula 
En la actualidad, los profesores han de afrontar una posición diferente, nuevos retos 
y desafíos que poco tienen que ver con los de décadas anteriores. Aspectos como la 
falta de disciplina del alumnado, problemas de comportamiento, el excesivo 
número de alumnos, la falta de motivación por aprender, la apatía estudiantil por 
realizar las tareas escolares encomendadas y el bajo rendimiento se han convertido 
en importantes fuentes de estrés para el profesorado que afectan a su rendimiento 
laboral 25. 
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2.2.2. Liderazgo: Conceptos, teorías, estilos de liderazgo 
 
Para Chiavenato26 liderazgo es “la influencia interpersonal ejercida en una 
situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución 
de uno o diversos objetivos específicos”. El liderazgo es considerado como un 
fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe ser analizado en 
función de las relaciones que existen entre las personas en una determinada 
estructura social, y no por el examen de una serie de características individuales. 
2.2.3. Teorías sobre el liderazgo 
 
Existen diversas interpretaciones sobre liderazgo, de allí que numerosos autores han 
dirigido sus esfuerzos hacia el desarrollo de modelos explicativos que permitan 
entender su naturaleza 26. 
Algunos enfoques han evolucionado y agregado nuevos elementos a las premisas 
planteadas por concepciones anteriores, entre éstos se encuentran los siguientes: 
1) Teoría de los rasgos: “el líder nace, no se hace”:  
La teoría de los rasgos establece que “El liderazgo es algo innato: se nace 
líder”. La preocupación de los autores que apoyaron esta teoría, era la 
identificación de los rasgos entendidos como aspectos de la personalidad y 
características físicas o intelectuales que distinguen a los líderes de los que no lo 
son.  
2) Teorías del comportamiento:  
Sostienen que la mejor forma de clasificar a los líderes es por medio de las 
cualidades o estilos personales, o por medio de los patrones de comportamiento. 
Diversos autores han presentado teorías de liderazgo que encajan en esta 
categoría. Un estudio sobre el liderazgo, realizado en la Universidad Estatal de 
OHIO, aisló́ dos dimensiones del comportamiento del liderazgo, que mediante el 
análisis estadístico se identificaron como consideración (grado de sensibilidad 
del líder) y estructura de iniciación (grado de responsabilidad de los 
subordinados).  
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3) Teorías contingentes o situacionales:  
McGregor27 desarrolló la teoría X e Y referentes al estilo de mando de los 
directivos. Según este autor si se suscribe la Teoría X, el estilo sugerido seria 
autocrático (las personas son por naturaleza perezosas e irresponsables y, por lo 
tanto, necesitan un control), mientras que, si se suscribe la Teoría Y, se parte de 
la creencia de que las personas son creativas, imaginativas, que les gusta asumir 
responsabilidades. En este caso, lo más adecuado es desarrollar un estilo 
democrático- participativo.  
Otros autores establecen que, en la realidad, un solo estilo no basta y niegan la 
existencia de un estilo mejor de dirección, afirmando que éste depende de las 
circunstancias o situación.  
Kurt Lewin citado por Bas28, relaciona el estilo de liderazgo con el tipo de 
personas a los que hay que liderar. Relacionando el estilo de dirección con el 
grado de madurez del grupo. 
Por su lado Drucker29, dice que, el líder efectivo detecta las necesidades y 
expectativas de sus subordinados y responde a ellas en consecuencia. 
4) Teoría del liderazgo transaccional:  
Se basa en lo que deben hacer los empleados para alcanzar los objetivos. La 
filosofía básica detrás de este modelo es que el liderazgo está basado en un 
intercambio de relaciones entre el líder y los subordinados, y viceversa. El líder 
transaccional afecta la motivación del seguidor por el intercambio de premios y 
por el establecimiento de una atmósfera en la cual hay una percepción de unión 
cercana entre esfuerzos y resultados deseados30.  
5) Liderazgo transformacional:  
Esta teoría asume que un líder con visión y pasión puede lograr grandes cosas 
por el entusiasmo inspirador, la inyección y la energía, y así transformar a las 
personas hacia el logro de objetivos individuales o de grupo. Los líderes 
transformacionales tienen una visión y venden su visión y de ellos mismos en el 
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proceso de creación de confianza. Predicar con el ejemplo. Con el fin de motivar 
a su gente, utilizan las ceremonias, los rituales, el simbolismo y la cultura. Ellos 
creen que el éxito viene por el compromiso profundo y sostenido, y son muy 
orientados a las personas. Sin embargo, los líderes transformacionales buscan 
transformar, y si la empresa no tiene necesidad de transformar, entonces ellos se 
sienten frustrados30. 
6) Liderazgo del siglo XXI 
En la actualidad, se han producido una serie de cambios en el ambiente laboral: 
Por una parte, existe una mayor intensidad competitiva, lo que condiciona a 
tener que volver a plantear los antiguos conceptos de liderazgo hasta llegar al 
concepto de liderazgo situacional, que incluye la situación como un elemento 
adicional a influir en la eficacia del liderazgo.  
Por otro lado, cada vez aparecen empresas mucho más complejas, por lo que los 
“líderes” cada vez han de enfrentar a situaciones más difíciles de ponderar.  
Así mismo, el ser humano, por sus conocimientos, se percibe con una cierta 
autonomía, cuestionando la sumisión y la resignación pasiva. Es por eso que 
dentro de las organizaciones “hacer lo que los directivos mandan” ya no 
funciona. En este contexto, se hace imprescindible “hacer lo necesario”. Por 
tanto, la forma de liderar, al verse influenciada por estas transformaciones, 
indiscutiblemente no puede ser la misma. Cambio y conflicto comienzan a 
figurar en el vocabulario habitual del líder. De hecho, la gestión del cambio es 
una de las tareas más complicadas del liderazgo para la supervivencia de 
cualquier organización 31.  
Hoy se empieza a considerar el trabajo desde un equilibrio entre la formación 
humana y la técnica de personal. Hoy se trabaja, además de por un sueldo, por 
realizarse en el puesto de trabajo. Los directivos han de orientarse hacia lo que 
se conoce por Relaciones Humanas.  
Esto implica el desafío de formar líderes que sean innovadores, que inspiren 
confianza y que nunca pierdan de vista su horizonte. Pero para lograrlo, él debe 
partir de proporcionarle a los empleados (por la importancia que tiene en las 
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organizaciones de hoy) el poder suficiente para tomar decisiones y hacerse 
absolutamente responsables de ellas, lo que se suele conocer como 
“Empowerment movement”.  
Hay mandos que aún siguen confiando en el miedo, la amenaza y la fuerza como 
principal instrumento de dirección. Y en correspondencia, hay muchos 
trabajadores que reaccionan de la misma manera y, por tanto, la violencia, los 
malos modos y las resistencias aún son prácticas habituales en muchas 
organizaciones31.  
Hay que tener en cuenta que:  
- No todas las personas requieren la misma dirección.  
- No todas las personas esperan lo mismo del trabajo.  
Si se desea conseguir el máximo apoyo de los subordinados, es preciso tratarles 
con respeto. Para una buena gestión, la forma de conseguir objetivos, el 
procedimiento, no tiene regla fija (a veces “mano de hierro”, y otras “alas de 
mariposa”). 
Una cultura de Empowerment supone animar a los colaboradores para que 
asuman riesgos de forma inteligente, premiándolo y mostrando tolerancia a los 
errores, creando una organización del aprendizaje.  
Se propone un nuevo modelo sobre Liderazgo por valores, que integre tanto la 
figura del líder como la del manager.  
Paralelamente, se puede afirmar que, a largo plazo, la clave del éxito de la 
organización (e incluso en su supervivencia) está en: innovar, liderar, crear 
valores donde antes no existieran. Tal esfuerzo para la superación requiere 
líderes y no controladores. 
El Liderazgo trata de “hacer las cosas correctas”, partiendo de una clara visión. 
El éxito se encuentra en la efectividad, la confianza mutua y el compromiso de 
los trabajadores.  
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La función del Liderazgo es desarrollar habilidades y actividades para reforzar y 
mantener en todo el personal, incluyendo los directivos y mandos, un alto espíritu 
de compromiso con la organización, lo cual requiere del diseño de estrategias o 
formas de acción que día a día refuercen la cultura de cambio hacia la excelencia.  
La complejidad del entorno actual hace que se tengan que romper los paradigmas 
tradicionales, probablemente muy útiles en el pasado, pero que han perdido 
sentido con el tiempo31.  
2.2.4. Estilos de liderazgo en el enfermero docente 
Para efectos del estudio se considerarán los siguientes estilos de liderazgo: 
1. Liderazgo participativo o democrático 
Los líderes participativos o democráticos invitan a otros miembros del equipo a 
contribuir con el proceso de toma de decisiones. Esto no solo aumenta la 
satisfacción por el trabajo, sino que ayuda a desarrollar habilidades.  
Este estilo de liderazgo puede adoptarse cuando es esencial el trabajo en equipo 
y cuando la calidad es más importante que la velocidad o la productividad 30. 
2.  Liderazgo autoritario 
El líder burocrático decide cómo y cuándo hacer cada cosa y siempre piensa 
que lo que él dice es lo mejor. Las decisiones de un líder autoritario o 
autocrático no pueden ser cuestionadas, en su lugar ellos esperan que los 
obedezcan. Son meticulosos en el planeamiento y esperan que sus 
subordinados confíen ciegamente en sus decisiones 30.  
3. Liderazgo Laissez-faire’ 
Son líderes que dejan a sus miembros de equipo trabajar por su cuenta. Puede 
ser efectivo si los líderes monitorean lo que se está logrando y lo comunican al 
equipo regularmente. A menudo el liderazgo laissez-faire es efectivo cuando 
los individuos tienen mucha experiencia e iniciativa propia. 
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Desafortunadamente, este tipo de liderazgo puede darse solo, cuando los 
mandos no ejercen el suficiente control30.  
Parten del principio que no existe un estilo único o característica del liderazgo 
válida para toda y cualquier situación. Es decir, cada tipo de situación requiere 
un tipo de liderazgo diferente para alcanzar la eficacia de los seguidores. 
Liderazgo dinámico y flexible, en donde hay que evaluar constantemente la 
motivación, la capacidad y experiencia de los subordinados30. 
4. Liderazgo transformacional 
El líder motiva a los seguidores a invertir altos niveles de tiempo y esfuerzo, no 
solo por su bien, sino por el del grupo y el de la organización.  
Bass31 identifica cuatro dimensiones que caracterizan al liderazgo 
transformacional: 
a. Carisma o Influencia Idealizada: Se refiere al respeto que existe hacia la 
persona del líder, la inspiración y el estímulo que su presencia provee. 
Persona que articula una visión o meta, genera confianza, es respetado, 
torna las amenazas en oportunidades. 
b. Motivación Inspiracional: El líder es visto con admiración, como un modelo 
inspirador que transmite deseos de imitación por parte de sus seguidores. 
Los líderes inspiradores pueden articular de una manera muy sencilla lo que 
es correcto e importante. En resumen, es capaz de promover expectativas 
positivas.  
c. Consideración Individualizada: Con ella, los seguidores reciben 
oportunidades de aprendizaje para reafirmar habilidades existentes y 
desarrollar destrezas nuevas. La reconoce un trabajo bien realizado, 
desarrolla el potencial de los seguidores. 
d. Estimulación Intelectual: Esta dimensión puede lograrse comunicando una 
visión de la organización. Asimismo, esta estimulación se refleja en la 
congruencia existente entre las necesidades individuales de los seguidores, 
valores de la organización y el intento de que los seguidores enfoquen los 
antiguos problemas de forma novedosa31. 
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2.3. Hipótesis 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de Inteligencia 
Emocional y los estilos de liderazgo, del enfermero docente de la Carrera de 
Enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
2.4. Variables e indicadores 
Variable 1: Inteligencia emocional de el enfermero docente 
Los indicadores son:  
a. Componente intrapersonal.  
b. Componente estado de ánimo   
c. Componente interpersonal. 
d. Componente toma de decisiones o adaptabilidad 
e. Componente manejo del estrés.  
 
Variable 2: Estilos de liderazgo de el enfermero docente 
Los indicadores son: 
a. Estilos de liderazgo:  
b. Democrático 
c. Autoritario 
d. Laissez Faire 
e. Situacional 
f. Transformacional 
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CAPÍTULO III 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio es No experimental, de diseño Descriptivo – Correlacional de corte 
transversal 
Es descriptiva, por cuanto tiene la capacidad de seleccionar las características 
fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías 
o clases de dicho objeto. 
Según Hernández32 los estudios correlaciónales “son aquellos que tienen como 
propósito medir el grado de relación entre dos o más conceptos de variables.”  
Su diagrama es el siguiente: 
 
 
 
Dónde: 
Ox: Variable estilo de liderazgo 
r :  Grado de relación 
Oy: Variable inteligencia emocional 
 
3.2. Población y muestra 
La población estuvo conformada por 34 enfermeros que ejercen docencia en la 
Escuela Académico Profesional de Enfermería de los cuales 18 pertenecen a la UNC 
filial Chota y 16 a la UNC filial Jaén, durante el año 2017. Se tuvo en cuenta los 
siguientes criterios de inclusión: 
- Licenciados de enfermería, varones y mujeres 
- Enfermeros nombrados y contratados 
M 
Ox 
Oy 
r 
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- Profesionales de enfermería que laboran en las filiales de Jaén y Chota. 
La muestra corresponde a la población por ser pequeña, se excluyeron a 4 enfermeros 
de la UNC Filial Chota porque no se encontraron en la etapa de recolección de datos, 
quedando constituida por 30 licenciados de enfermería. 
3.3. Unidad de análisis 
Lo conformaron cada uno de los licenciados de enfermería de las filiales de Chota y 
Jaén 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios. 
a) Instrumento para medir estilos de liderazgo: 
 
Para medir la variable estilos de liderazgo del docente enfermero, se ha utilizado el 
instrumento diseñado por Calla33en el año 2010, la cual consta de 60 ítems, 
aplicada y validada en Lima-Perú (anexo 2a). 
 
La validez del instrumento, fue evaluada por juicio de expertos, el resultado de la 
concordancia corresponde a 87,4 %, valor resultante después de tabular la 
calificación emitida por los expertos.  
 
Para la determinación de la confiabilidad del instrumento se aplicó el Alpha de 
Cronbach que muestra el siguiente resultado: 
 
Estadístico de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
.988 60 
 
Se entiende que el alfa mínimo aceptable debe estar alrededor del 0,65, lo que 
indica que el instrumento tiene una alta consistencia interna, el p= 0,988 
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El estilo de liderazgo, contiene las siguientes dimensiones: 
 
Dimensiones Total de ítems 
Liderazgo democrático 14 
Liderazgo autoritario  7 
Liderazgo laissez faire   7 
Liderazgo situacional 12 
Liderazgo transformacional 20 
Total 60 
 
Las opciones de respuesta son tipo Likert de cinco puntos: 
Totalmente en desacuerdo (1)  
En desacuerdo (2)  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)  
De acuerdo (4) 
Totalmente de acuerdo (5) 
 
Ficha Técnica  
- Autor: Godofredo Jorge Calla Colana  
- Año de edición: 2010 
- Tiempo de duración: 15 minutos  
- Muestra: se aplicó a una muestra de 280 participantes  
- Lugar de aplicación: Lima – Perú. 
Se establecieron tres niveles de liderazgo, según se muestra en la siguiente tabla: 
Niveles de liderazgo Valores 
Nivel alto 201 a  300 
Nivel medio 100 a 200 
Nivel bajo  Menos a 100 
-  
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b) Instrumento para medir la inteligencia emocional 
 
El instrumento que se utilizó para medir la inteligencia emocional es el auto-reporte 
de Inventario de Cociente Emocional (EQ-i) de Bar-On, 1997, el mismo que fue 
adaptado a la realidad peruana por Ugarriza y Pajares34 en el 2005. A través de los 
años, se han realizado diversos estudios en el extranjero que confirman la 
confiabilidad y validez del cuestionario de BarOn EQ-i (anexo 2b) 
La confiabilidad fue determinada a través del método de consistencia interna, media 
de las correlaciones inter – ítems y error estándar. En el primer caso, tomando al 
coeficiente emocional total sus resultados fluctuaron entre 0,64 y 0,77. 
El cuestionario BarOn EQ-i contiene 133 ítems con opciones de respuesta de tipo 
Likert de cinco puntos tipo escala de Likert 
1. Nunca es mi caso 
2. Pocas veces es mi caso 
3. A veces es mi caso 
4. Muchas veces es mi caso 
5. Siempre es mi caso 
La inteligencia emocional, se evaluó en tres niveles, según se muestra en la 
siguiente tabla: 
Niveles de inteligencia emocional Valores 
Inteligencia emocional muy desarrollada 
(Nivel alto) 
116 a más 
Inteligencia emocional adecuada (Nivel 
medio) 
85 a 115 
Inteligencia emocional para mejorar 
(Nivel bajo) 
84 y menos 
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| Ficha técnica: 
- Inventario de Cociente Emocional de BarOn  
- Nombre original: EQ-i (BarOn Emotional Quotient Inventory)  
- Autor: Reuven Bar-On, 1997  
- Procedencia: Toronto – Canadá 
- Adaptación peruana: Ugarriza y Pajares, 2005 
- Administración: Individual y colectiva  
- Duración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente.  
- Aplicación: 16 años en adelante.  
- Significación: Evaluación de las aptitudes emocionales de la personalidad como 
determinantes para alcanzar el éxito general y mantener una salud emocional 
positiva. 
- Usos: Educacional, jurídico, clínico, laboral. 
Además, se solicitó el permiso correspondiente a la Dirección de la Escuela de 
Enfermería de la UNC sedes Jaén y Chota, para la ejecución del trabajo de 
investigación (anexo 3) 
Posteriormente a cada uno de los docentes enfermeros se les explicó los objetivos 
del estudio, solicitándoles su participación. Luego se les hizo entrega de los 
instrumentos a los profesionales de la sede Jaén que aceptaron participar en el 
estudio. Para el caso de la sede Chota las encuestas fueron entregadas a través del 
correo electrónico. Luego de otorgar los cuestionarios se les dio un tiempo 
necesario para ser respondidos. La investigadora estuvo atenta para aclarar algunas 
dudas que se presentaron. 
Se les asignó un código, porque la encuesta fue anónima, con la finalidad de 
asegurar una información veraz y confiable. 
3.5. Procesamiento y análisis de datos 
Una vez recolectados los datos fueron consistenciados en forma manual, luego fueron 
codificados para crear una base de datos en la plataforma del paquete de software 
estadístico IBM SPSS para Windows versión 24. Los datos, fueron analizados a través 
de la herramienta SPSS Ver 21. 
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Para la interpretación y análisis de los resultados se utilizaron tablas conteniendo 
frecuencias absolutas y relativas, además de indicadores de correlación y asociación en 
función de los cuales se tomó la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. 
 
Se utilizaron frecuencias relativas simples para identificar las características 
demográficas de los participantes.  Para determinar la relación entre el nivel de 
inteligencia emocional y el nivel de liderazgo; se utilizó tablas de contingencia y en 
base a frecuencias conjuntas y una prueba estadística no paramétrica: D de Somers y el 
coeficiente de correlación para escalas Ordinales R de Spearman; se contrastó la 
hipótesis planteada, esta metodología, nos permitió establecer si existe o no, relación 
entre las variables estudiadas. 
3.6. Criterios éticos de la investigación 
- Principio de respeto: Comprende el derecho a la autodeterminación y el derecho 
irrestricto a la información. Los participantes decidieron libremente si participan o no 
en la investigación. 
Es importante tanto para el investigador como para el informante, dar a conocer: los 
objetivos y la metodología a utilizar. Se les explicó previamente los instrumentos que 
se van a utilizar, se aclaró algunas dudas que se presentaron durante su aplicación y 
después de ésta, dando seguridad de preservar la confidencialidad del entrevistado. 
Se realizó la firma del consentimiento informado.  
- Principio de justicia: Las participantes del estudio fueron tratados con amabilidad y 
respeto sin perjuicios, sin discriminaciones. Se estableció un espacio para aclarar 
dudas y los acuerdos establecidos fueron cumplidos por el investigador.  
- Principio de beneficencia: Implica el no dañar física o psicológicamente a las 
personas sometidas a investigación, por lo cual se tomaron las medidas preventivas 
necesarias para protegerlos contra cualquier tipo de daño o molestia, para ello se les 
comunicó que la información proporcionada no será utilizada en su contra35. 
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3.7. Dificultades y limitaciones. 
- La mayor limitante en el desarrollo de la investigación fue la escasa colaboración 
de los sujetos de investigación, ocasionada probablemente por el desconocimiento 
sobre la importancia que reviste la gestión emocional en el desarrollo de toda 
organización. 
- El tipo de muestreo que no permite inferir los resultados 
 
-   Los escasos antecedentes a nivel local dificultan establecer las comparaciones de 
los resultados.  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Resultados 
En el estudio participaron 30 enfermeros docentes, de los cuales 8 eran varones (26,7 
%) y 22 mujeres (73,3 %); cuyas edades fluctúan entre 40 y 59 años (80 %); con más 
de 21 años de servicio (50 %) en su mayoría nombrados (76,7 %), a tiempo completo 
con formación de maestría (60 %) y doctorado (33,3 %). El 36,7 % ejercen además del 
rol docente, cargos directivos. 
 
4.1. Nivel de inteligencia emocional en enfermeros docentes, por componentes 
Tabla1. Nivel de inteligencia emocional de enfermeros docentes en el componente 
intrapersonal 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inteligencia emocional por mejorar 
(Nivel bajo) 
25 83,3 
Inteligencia emocional adecuada (Nivel 
medio) 
  5 16,7 
Total 30 100,0 
 
Los resultados muestran que un 83,3 % de los enfermeros docentes tienen inteligencia 
emocional por mejorar en el componente intrapersonal, seguido del 16,7 % que tienen 
capacidad emocional adecuada. 
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Tabla 2. Nivel de inteligencia emocional de enfermeros docentes en el componente 
estado de ánimo general 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inteligencia emocional por 
mejorar (Nivel bajo) 
30 100,0 
Total 30 100,0 
 
Los resultados muestran que el 100 % de los enfermeros docentes tienen inteligencia 
emocional por mejorar en el componente estado de ánimo general. 
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Tabla 3. Nivel de inteligencia emocional de enfermeros docentes en el componente 
interpersonal 
 Nivel  Frecuencia Porcentaje 
Inteligencia emocional por mejorar 
(Nivel bajo) 
   2    6,7 
Inteligencia emocional adecuada 
(Nivel medio) 
28 93,3 
Total 30 100,0 
 
 
El 93,3 % de los enfermeros docentes tienen inteligencia emocional adecuada en el 
componente interpersonal seguido del 6,7 % que tienen inteligencia emocional por 
mejorar. 
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Tabla 4. Nivel de inteligencia emocional de enfermeros docentes en el componente 
toma de decisiones 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inteligencia emocional por mejorar 
(Nivel bajo) 
24 80,0 
Inteligencia emocional adecuada 
(Nivel medio) 
 6 20,0 
Total 30 100,0 
 
 
Los resultados muestran que el 80 % de los enfermeros docentes tienen inteligencia 
emocional por mejorar en el componente toma de decisiones, seguido del 20 % que 
tienen inteligencia emocional adecuada. 
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Tabla 5. Nivel de inteligencia emocional de enfermeros docentes en el componente manejo 
de emociones 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inteligencia emocional por mejorar 
(Nivel bajo) 
14 46,7 
Inteligencia emocional adecuada 
(Nivel medio) 
16 53,3 
Total 30 100,0 
 
Los resultados muestran que el 53,3 % de los enfermeros docentes tienen inteligencia 
emocional adecuada en el componente manejo de emociones, seguido del 46,7 % que 
tienen inteligencia emocional por mejorar. 
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4.1.2 Nivel de inteligencia emocional global en enfermeros docentes 
Tabla 6. Nivel de inteligencia emocional global de enfermeros docentes de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, 2017 
 
Nivel de IE* Frecuencia Porcentaje 
Nivel bajo (por mejorar) 19 63,3 
Nivel medio (adecuado) 11 36,7 
Total 30 100,0 
     *Inteligencia emocional 
De acuerdo a los resultados, la mayoría de los enfermeros docentes poseen un nivel de 
inteligencia emocional bajo (63,3 %) y el 36,7 % un nivel medio. 
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4.1.3. Estilos de liderazgo de los enfermeros docentes  
Tabla 7. Estilos de liderazgo que ejercen los enfermeros docentes de la Universidad 
Nacional de Cajamarca 
 
Estilos de Liderazgo 
SI No Total 
N° % N° % N° % 
Autoritario 28   93,3 02  6,7 30 100,0 
Democrático 30 100,0 00 0,0 30 100,0 
Laissez faire 12   40,0 18 60,0 30 100,0 
Situacional 28   93,3 02 6,7 30 100,0 
Transformacional 28   93,3 02 6,7 30 100,0 
 
En la tabla se observa que el 100 % de docentes enfermeros que participaron en el estudio 
ejercen un estilo de liderazgo democrático. Así mismo, el 93,3 % practican un estilo: 
autoritario, situacional y transformacional. Solo el 40 % ejercen un estilo Laissez faire. 
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4.1.4. Nivel de liderazgo de los enfermeros docentes  
Tabla 8. Nivel de liderazgo de los enfermeros docentes de la Universidad Nacional de 
Cajamarca 
Nivel de liderazgo N % 
Alto 
Medio 
12 
18 
40,0 
60,0 
Total 30              100,0 
En la tabla 8, se observa que el 60 % de los enfermeros docentes expresan nivel medio de 
liderazgo y el 40 % nivel alto 
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4.1.5. Relación entre Inteligencia emocional y los estilos de liderazgo  
Tabla 9. Inteligencia emocional y estilos de liderazgo de enfermeros docentes de la 
Universidad 
 
Estilo de liderazgo Niveles de inteligencia emocional Total 
Medio Bajo  
Alto  
 
Medio 
 
 N 4 8       12 
% 33,3 66,7 100,0 
 N 7            11 18 
% 38,9 61,1 100,0 
Total N           11           19 30 
% 36,7 63,3 100,0 
D Somers=  P= 0,400                                           p>0,05 
 
Después de analizar la relación entre la inteligencia emocional y los estilos de liderazgo de 
los enfermeros de la Universidad Nacional de Cajamarca Filial Jaén y Chota (Tabla 3), los 
resultados confirman que no existe relación significativa al 95% de confianza entre las 
variables p>0,05, según la prueba estadística D Somers. 
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4.2. Discusión 
El estudio sobre inteligencia emocional (IE) en enfermeros docentes, muestra que más 
de la mitad (63,3%) de profesionales, posee un nivel de inteligencia emocional bajo 
(por mejorar), resultados contarios fueron mostrados por Vásquez35 quien al medir la 
inteligencia emocional en docentes universitarios en Colombia mostró niveles 
adecuados de IE, destacando los docentes de Enfermería, Psicología y Trabajo Social, 
en comparación con docentes de otras carreras como las ingenierías. En esa misma 
línea, Serra y Díaz17, constataron que los docentes de institutos universitarios tienen un 
nivel medio de inteligencia emocional.  
 
Para Burrón y Navarrete citados por Huanca37 ser una persona emocionalmente 
inteligente, es clave para ejercer la docencia, más aún si el reto es formar profesionales 
cuya práctica es satisfacer necesidades humanas, como es el caso de la Enfermería. 
Los autores sostienen que es imposible educar afectiva y moralmente a estudiantes si 
no se encuentra con una estructura de valores claras, y de un cierto dominio de las 
propias emociones; un maestro motivador, conciliador y con buen sentido del humor 
tendrá un impacto positivo en sus alumnos. Por el contrario, un maestro poco 
tolerante, rígido y con escaso manejo de sus emociones puede afectar negativamente el 
clima del aula. De allí que el docente debe crecer como profesional y como persona, 
buscando trascender el plano laboral. 
 
En la actualidad, la IE se considera una competencia clínica imprescindible en el 
currículo profesional de Enfermería. Se ha encontrado relación de la IE con la mejora 
de la calidad de los servicios asistenciales, la disminución de la aparición de riesgos 
psicosociales y el bienestar de los profesionales38. Así, los futuros profesionales 
desarrollaran habilidades para manejar sus emociones y hacer frente a una de las 
cuestiones que más tensión emocional genera, el escuchar continuamente las quejas de 
los demás durante el cuidado enfermero, problema conocido como “fatiga de 
compasión”. Se necesita que los enfermeros metabolicen el sufrimiento inevitable de 
los pacientes, al aumentar su resiliencia emocional 38. 
Cuando se hace el análisis de la inteligencia emocional en sus componentes, en el 
interpersonal y manejo del estrés tienen un nivel adecuado; lo que significa que los 
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docentes han desarrollado habilidad para establecer y mantener relaciones 
satisfactorias, tienen capacidad para comprender y entender los sentimientos de sus 
alumnos y colegas. Además, de poseer habilidades para soportar situaciones 
estresantes sin derrumbarse, lo que indica que poseen tolerancia al estrés, según lo 
plantea Bar On25. 
Es fundamental poner atención a los componentes intrapersonal, estado de ánimo en 
general y toma de decisiones, donde el nivel es bajo; lo que significa que este grupo de 
docentes no han desarrollado la comprensión emocional de sí mismos, tienen escasas 
habilidades para expresar sus sentimientos y pensamientos, sin dañar los sentimientos 
de los demás; así como, para aceptase y respetarse. Por otro lado, también tienen 
escasas habilidades para identificar problemas e implementar soluciones efectivas. 
 
El análisis por componentes, es respaldado por el estudio de Vásquez 36, quien halla 
que las habilidades sociales arrojan resultados más favorables que el autocontrol, y por 
Meléndez et al.39 en México, donde más del 60 % de profesionales de enfermería 
prestan poca atención a sus emociones por falta de interés, y presentan una inadecuada 
inteligencia emocional.  
 
Es importante tener en cuenta a Bar On25 quien sustenta que para resolver problemas y 
adaptarnos con éxito al entorno social, es necesario contar con habilidades y destrezas 
emocionales. En este caso, el déficit de habilidades en la dimensión intrapersonal, 
toma de decisiones y estado de ánimo en general podría impedir al docente enfrentar 
los diversos problemas que puedan suceder durante el proceso docente educativo, lo 
que indica la necesidad de desarrollar o fortalecer la IE con énfasis en los 
componentes deficitarios. La inteligencia emocional es indispensable no sólo en el 
ámbito académico sino en la vida cotidiana. 
 
Diferentes investigaciones destacan que quienes muestran mayores niveles de 
regulación de sus emociones negativas, impactan en la formación integral de los 
estudiantes y en el mejor desempeño en los demás ámbitos de actuación36. Los 
resultados, revelan la necesidad de implementar programas de capacitación para los 
docentes en temas relacionados con la IE, importante para ayudarlos a gestionar sus 
emociones, y a generar respuestas adecuadas en los diferentes escenarios de actuación 
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por las múltiples ventajas que puede ofrecer a los profesionales enfermeros, alumnos y 
a las personas a su cuidado40. 
La inteligencia emocional del enfermero docente puede influir directamente en la 
calidad de aprendizaje del alumno, que viene con múltiples problemas en busca de una 
formación integral, por lo tanto, el personal docente tiene que ser competente y tener 
dominio de sus emociones para hacer frente a cualquier tipo de situaciones.  
 
Para Goleman21, aprovechar la inteligencia emocional no implica estar siempre 
contento o evitar perturbaciones, sino mantener el equilibrio: saber superar los malos 
momentos que depara la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir 
airosos de esas situaciones sin dañarse ni dañar a los demás.  
 
Respecto a la segunda variable, los enfermeros docentes ejercen diversos estilos de 
liderazgo como el democrático, autocrático, transformacional y situacional, 
predominando el democrático, alcanzando un nivel medio; resultados que encuentran 
sustento en lo señalado por Quesada41 quien también encontró que los enfermeros 
utilizan diferentes estilos de liderazgo dependiendo de la situación que se presente. 
Para Fonseca et al42 el estilo de liderazgo que predominó fue el democrático-
situacional, lo que indica que los profesores toman decisiones con participación de los 
estudiantes.  
 
El estilo de liderazgo autocrático también es ejercido por algunos enfermeros, este 
estilo probablemente está influenciado por el modelo pedagógico tradicional rígido y 
jerarquizado imperante en la formación de los docentes y que lo replican en la práctica 
docente con sus estudiantes; además, está pautado por el modelo normativo de 
planificación, donde el poder de decisión lo tiene el profesor, la realidad se refleja a 
partir de la separación entre los docentes y estudiantes43. 
 
Las tendencias actuales indican que los docentes enfermeros necesitan evolucionar 
hacia modelos de liderazgo flexibles y democráticos, creando espacios colectivos de 
discusión, con el objetivo de desarrollar una coordinación estratégica e integradora por 
medio del trabajo en equipo y participativo, basado en principios como 
responsabilidad, confianza y transparencia44.  
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Otro de los estilos que ejercen los docentes es el transformacional. Gonzales y 
Gonzales45 señalan que este tipo de liderazgo, es propio de la función docente, pues, el 
profesor asume comportamientos de ayuda y promoción de sus estudiantes generando 
confianza, optimismo y fortaleza, motivándolos hacia el logro de los objetivos y metas 
propuestas por el curso, enfatizando en una atención individualizada a partir de sus 
necesidades. Las actividades docentes las dinamiza a través de la participación de los 
estudiantes en beneficio de su propio desarrollo; su espacio donde imparte clases lo 
convierte en un laboratorio rico en vivencias y experiencias socializadora. 
 
Para Hernández46 y Vélez47 los enfermeros docentes que ejercen un liderazgo 
transformacional suelen ser optimistas y motivadores en su desempeño laboral; 
estimulan a sus estudiantes a realizar sus tareas, considerando las necesidades de cada 
uno de ellos. Andrews48 sostiene que este liderazgo es un elemento necesario en los 
enfermeros para hacer frente a las deficiencias del entorno del trabajo. 
 
El docente que concibe un liderazgo situacional, se le reconoce por la forma en la que 
dirige y apoya a sus alumnos de acuerdo a la situación. Es aquel que se maneja entre la 
supervisión autoritaria o permisiva, la delegación de funciones o no. Este estilo tiene 
un fuerte impacto en la conducta de sus alumnos y una mejor actitud en cuanto a su 
desempeño, es decir, favorece en el rendimiento y en el aprendizaje49. Por ello, el 
enfermero en su rol como facilitador pedagógico debe incluir estrategias didácticas 
que permitan al estudiante alcanzar niveles de conocimiento significativo sin caer en 
lo memorístico. 
Respecto al nivel de liderazgo de los docentes enfermeros, los resultados del estudio 
coinciden con los hallazgos de Salvado50 quien encontró un nivel moderado de 
Liderazgo.  
Desde la postura de Dall-Agnol44 los líderes deben ser modelos a seguir, que estimulen 
la superación personal y profesional y propongan nuevas posibilidades y formas de dar 
respuesta a los problemas. El liderazgo tiene pocas probabilidades de avanzar en la 
enfermería, si no es deliberadamente incentivado por medio de actitudes innovadoras, 
de proyectos personales, grupales basado en la educación continua51. 
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En cuanto a la relación entre las variables del estudio, los resultados difieren de los de 
Salvador50 quien indica que existe una relación positiva y significativa entre las 
dimensiones inteligencia emocional y liderazgo con un valor p< 0.000. En esa misma 
línea, Cerrón51 señala que existe una estrecha relación entre ambas variables, 
concluyendo que el manejo adecuado de las emociones puede llevar al ejercicio del 
liderazgo. Por ello, es necesario enfatizar el reconocimiento de emociones, 
necesidades y preocupaciones de los demás para orientar a mejorar la calidad de vida. 
Se puede decir, que toda institución universitaria debe medir la inteligencia emocional 
y los estilos de liderazgo porque permitirá contar con un plan de mejora continua y de 
capacitación para que el docente incentive al estudiante universitario en el logro de las 
metas y objetivos planteados, cumpliendo con la misión y visión de la Universidad50.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
El nivel de inteligencia emocional de los enfermeros docentes es bajo. Tienen un 
nivel adecuado en el componente intrapersonal y manejo del estrés, pero, deben 
mejorar en los componentes, intrapersonal, toma de decisiones y en el estado de 
ánimo en general. 
Los estilos de liderazgo que predominan de los enfermeros docentes es el 
democrático seguido del autocrático, transformacional y situacional. El nivel de 
liderazgo es medio. 
 De acuerdo con los resultados obtenidos no existe relación estadísticamente 
significativa entre las variables (p>0,05), por lo que se acepta la hipótesis nula. 
Recomendaciones 
La institución universitaria y los docentes deben desarrollar un programa de 
capacitación para fortalecer los estilos de liderazgo y la inteligencia emocional. 
En los procesos de reclutamiento y selección de docentes, se debe implementar 
pruebas que evalúen la inteligencia emocional en los candidatos a docentes de la 
escuela de Enfermería por sus implicancias en la calidad de cuidado a los seres 
humanos. 
Los directivos de la Universidad Nacional de Cajamarca deben promover programas 
de formación continua en el área de liderazgo docente que permita la evolución 
positiva de los procesos de enseñanza- aprendizaje, enfatizando en las características 
básicas del líder transformacional, sugerido para ser practicado por el docente 
enfermero. 
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Anexo 1 
Operacionalización de variables 
Variables Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensión Indicador Ítem Escala de 
medición 
Instrumento Fuente  
Inteligencia 
emocional 
del 
enfermero 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad 
de entender 
y encaminar 
las 
emociones 
para que 
nos ayuda a 
ser más 
eficaces y a 
tener éxito 
en distintas 
áreas de la 
vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inteligencia 
emocional 
engloba cinco 
dimensiones o 
componentes 
clave: 
Intrapersonal, 
expresión de 
uno mismo, 
interpersonal, 
toma de 
decisiones y 
manejo de las 
emociones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Intrapersonal Autoconciencia 
emocional 
(+) 7,9,63,83 
(-) 13,35,52,116 
 
Ordinal 
Inventario 
emocional 
Bar-On (ICE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermero 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto concepto (+) 11,40,85,100, 
114, 129 
(-) 24,56,70 
Autorrealización (+) 6,81,95,110 
(-) 21,36,51,66 
Asertividad (+) 22,82,111,125 
(-) 37, 67, 96 
 
La 
independencia 
(+) 3 
(-)19,32,48,92, 
107,121 
 
Estado de 
ánimo 
Expresión 
emocional 
(+) 31, 37, 62 
(-) 17, 51, 91, 
 
Interpersonal Empatía (+)44,55,61,72,98,
119,124(-) 18 
Ordinal 
Las relaciones 
interpersonales 
(+) 31, 39, 55, 62, 
84, 99,113 
(-)10,23,69,128 
Responsabilidad 
social 
(+) 16, 61, 72, 90, 
98, 104, 119 
(-)  30, 46,76 
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Toma de 
decisiones o 
adaptabilidad 
Resolución de 
problemas 
(+) 6,15, 29, 45, 
60,89 
(-) 75, 128 
Ordinal   
 
Contrastar la 
realidad 
(+)  35, 38, 53, 63, 
83, 97, 127 
(-) 8, 88, 112 
Control del 
impulso 
(+)  120(-) 13, 27, 
42, 58, 73, 86, 102, 
117, 130 
Manejo de 
emociones 
Flexibilidad (+) 4, 20, 33, 78, 
108 
(-) 103, 131 
Ordinal 
Tolerancia al 
estrés 
(+) 4,20, 33, 78, 
108 
(-) 49, 64, 93, 122 
Optimismo (+) 11, 20, 26, 54, 
80, 106, 108 
(-) 132 
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Variables Definición 
conceptual 
Definición 
operativa 
Dimensión Indicador Ítems Instrumento Valoración 
Estilos de 
liderazgo 
del 
enfermero 
docente 
Comportami
ento que 
asumen los 
enfermeros 
docentes 
como líderes 
durante el 
proceso 
docente 
educativo. 
El estilo de 
liderazgo 
tiene las 
siguientes 
dimensiones: 
democrático, 
autoritario, 
laissez faire, 
situacional y 
transformador 
Democrático 
 
 
 
 
 
 
 
-Orienta y delega 
responsabilidades  
-Capacidad para 
escuchar y debatir  
- Igualdad en el trato  
- Buenas relaciones 
-Toma de decisiones 
27, 29, 35  
3,19,20  
2,5,18 
 4,9  
1,21,22 
Cuestionario estilos 
de liderazgo validado 
por  Valla G. (Perú, 
2010) 
14 Ítems 
Puntuación: 70 
puntos 
14-32= bajo 
33-51= 
medio 52-
70= alto 
Autoritario -Impone su autoridad 
-Excesivo control 
-Relación de sumisión 
11, 25,  27 
6,28 7, 31 
7 Ítems 
Puntuación: 35 
puntos 
7-16= bajo  
17-26=medio  
27--35= alto 
Laizzes Faire -Tolera el 
incumplimiento  
-Libertad de acción  
-Indiferencia ante los 
problemas. 
14,16,23 32,38,17  
10 
7 Ítems 
Puntuación: 35 
puntos 
7-16= bajo 
17.26=medio 
27-35= alto 
Situacional - Disposición a los 
cambios  
- Toma de decisiones 
de acuerdo a la 
realidad  
- Innovador y 
visionario  
- Motivación 
permanente 
33,36,13 26,30,34  
 
8,12,24 15,39,40 
12 Ítems 
Puntuación: 60 
puntos 
12-28= bajo  
29-44= 
medio 45-
60= alto 
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Transformaci
onal 
- Influencia 
idealizada 
(Carisma) 
- Motivación 
inspiracional (MI) 
- Estimulación 
intelectual (EI) 
- Consideración 
individualizada 
(CI) 
- Tolerancia 
Psicológica 
41, 42, 43, 44 
45,46, 47, 48 
49, 50,51,52 
53,54,55,56 
57,58,59,60 
20 Ítems 
Puntuación: 100 
puntos 
20-46= bajo  
47-73= 
medio 74-
100= alto 
Característ
icas del 
enfermero 
docente 
Perfil que 
caracteriza al 
enfermero 
docente. 
Considera las 
características 
sociodemográ
ficas y 
laborales del 
enfermero 
docente. 
Característica
s socio 
demográficas 
- Edad Edad en años 
cumplidos 
Cuestionario  
- Sexo Varón, Mujer 
-    Nivel académico Licenciatura 
Maestría 
Doctorados 
Característica
s laborales 
- Años de servicio < de cinco años 
5 a 10 años 
11  a 16 años 
17 a 22 años 
De 23 a más 
 Condición laboral Nombrado 
contratado 
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Anexo 2a 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONALDE ENFERMERÍA 
 
Inventario de Bar-On para evaluar la inteligencia emocional en docentes 
universitarios 
 
1. Edad en años: …………………………………………………………………. 
2. Sexo:  (  ) Masculino 
      (  ) Femenino 
3. Formación académica: 
 (  ) Licenciatura 
 (  ) Maestría 
 (  ) Doctorado 
4. Condición laboral 
(  ) Nombrado 
(  ) Contratado 
5. Tiempo de servicio: ………………………………………………………………. 
6. Asume cargo directivo 
 
Si (  ) 
No (  ) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción de uno 
mismo. Para ello debe indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 
continuación es verdadera, de acuerdo a como se siente, piensa o actúa la mayoría de las veces. 
Hay cinco respuestas por cada frase. 
 
1. Nunca es mi caso  
2. Pocas veces es mi caso  
3. A veces es mi caso 
4. Muchas veces es mi caso 
5. Siempre es mi caso 
INSTRUCCIONES 
 
Lee cada una de las frases y selecciona UNA (1) de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada para ti, seleccionado el número del 1 al 5 que corresponde a la respuesta que 
escogiste según sea su caso. Marca con un aspa el número. 
 
Si alguna de las frases no tiene que ver con usted, igualmente responda teniendo en cuenta 
como se sentiría, pensaría o actuaría si estuviera en esa situación. Notará que algunas 
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frases no le proporcionan toda la información necesaria, aunque no esté seguro seleccione 
la respuesta más adecuada para usted. No hay límite de tiempo, pero por favor trabaje con 
rapidez y asegúrese de responder a TODAS las oraciones. 
 
    N° Enunciado Nunca 
(1) 
Pocas 
veces 
(2) 
A 
veces 
(3) 
Muchas 
veces 
(4) 
Siempre 
() 
1.  Para superar las dificultades que se me 
presentan actúo paso a paso 
1 2 3 4 5 
2.  Es duro para mí disfrutar de la vida 1 2 3 4 5 
3.  Prefiero un trabajo en el que se me diga 
casi todo lo que tengo que hacer 
1 2 3 4 5 
4.  Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables 
1 2 3 4 5 
5.  Me agradan las personas que conozco 1 2 3 4 5 
6.  Trato de valorar y darle el mejor sentido 
a mi vida 
1 2 3 4 5 
7.   Me resulta relativamente fácil expresar 
mis sentimientos 
1 2 3 4 5 
8.  Trato de ser realista, no me gusta 
fantasear ni soñar despierto(a) 
1 2 3 4 5 
9.   Reconozco con facilidad mis emociones 1 2 3 4 5 
10.   Soy incapaz de demostrar afecto 1 2 3 4 5 
11.  Me siento seguro de mí mismo en la 
mayoría de situaciones 
1 2 3 4 5 
12.  Tengo la sensación que algo no ésta bien 1 2 3 4 5 
13.  Tengo problemas para controlarme 
cuando me enojo 
1 2 3 4 5 
14.   Me resulta difícil comenzar cosas 
nuevas 
1 2 3 4 5 
15.  Cuando enfrento una situación difícil me 
gusta reunir toda la información que 
pueda sobre ella 
1 2 3 4 5 
16.  Me gusta ayudar a la gente 1 2 3 4 5 
17.  Me es difícil sonreír 1 2 3 4 5 
18.  Soy incapaz de comprender cómo se 
sienten los demás 
1 2 3 4 5 
19.  Cuando trabajo con otros, tiendo a 
confiar más en sus ideas que en las mías 
1 2 3 4 5 
20.  Creo que puedo controlarme en 
situaciones muy difíciles 
1 2 3 4 5 
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    N° Enunciado Nunca 
(1) 
Pocas 
veces 
(2) 
A 
veces 
(3) 
Muchas 
veces 
(4) 
Siempre 
(5) 
21 Realmente no sé para que soy bueno 1 2 3 4 5 
22 No soy capaz de expresar mis ideas 1 2 3 4 5 
23 Me es difícil compartir mis 
sentimientos más íntimos con los 
demás 
1 2 3 4 5 
24 No tengo confianza en mí mismo 1 2 3 4 5 
25 Creo que he perdido la cabeza 1 2 3 4 5 
26 Soy optimista en la mayoría de las 
cosas que hago 
1 2 3 4 5 
27 Cuando comienzo a hablar me resulta 
difícil detenerme 
1 2 3 4 5 
28 En general, me resulta difícil 
adaptarme 
1 2 3 4 5 
29 Me gusta tener una visión general de 
un problema antes de intentar 
soluciones 
1 2 3 4 5 
30 No me molesta aprovecharme de los 
demás. 
1 2 3 4 5 
31 Soy una persona bastante alegre y 
optimista 
1 2 3 4 5 
32 Prefiero que otros tomen decisiones 
por mí 
1 2 3 4 5 
33 Puedo manejar situaciones de estrés, 
sin ponerme demasiado nervioso/a 
1 2 3 4 5 
34 Pienso bien de las personas 1 2 3 4 5 
35 Me es difícil entender cómo me 
siento 
1 2 3 4 5 
36 He logrado muy poco en los últimos 
años 
1 2 3 4 5 
37  Cuando estoy enojado(a) con alguien 
se lo puedo decir 
1 2 3 4 5 
38  He tenido experiencias extrañas que 
no puedo explicar 
1 2 3 4 5 
39  Me resulta fácil hacer amigos 1 2 3 4 5 
40  Me tengo mucho respeto. 1 2 3 4 5 
41 Hago cosas muy raras 1 2 3 4 5 
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N° Enunciado Nunca 
(1) 
Pocas 
veces 
(2) 
A 
veces 
(3) 
Muchas 
veces 
(4) 
Siempre 
(5) 
42  Soy impulsivo(a) y eso me trae 
problemas 
1 2 3 4 5 
43 Me resulta difícil cambiar de opinión 1 2 3 4 5 
44  Soy bueno para comprender los 
sentimientos de las personas 
1 2 3 4 5 
45  Lo primero que hago cuando tengo un 
problema es detenerme a pensar 
1 2 3 4 5 
46  A la gente le resulta difícil confiar en mí 1 2 3 4 5 
47  Estoy contento(a) con mi vida 1 2 3 4 5 
48  Me resulta difícil, tomar decisiones por 
mí mismo 
1 2 3 4 5 
49  No puedo soportar el estrés 1 2 3 4 5 
50  En mi vida no hago nada malo 1 2 3 4 5 
51  No disfruto lo que hago 1 2 3 4 5 
52  Me resulta difícil expresar mis 
sentimientos más íntimos 
1 2 3 4 5 
53  La gente no comprende mi manera de 
pensar 
1 2 3 4 5 
54  Generalmente espero lo mejor 1 2 3 4 5 
55  Mis amigos me confían sus intimidades 1 2 3 4 5 
56 No me siento bien conmigo mismo(a) 1 2 3 4 5 
57  Percibo cosas extrañas que los demás no 
ven 
1 2 3 4 5 
58 La gente me dice que baje el tono de voz 
cuando discuto 
1 2 3 4 5 
59  Me resulta fácil adaptarme a situaciones 
nuevas 
    1 2 3 4 5 
60 Cuando intento resolver un problema 
analizo todas las posibles soluciones y 
luego escojo la que considero mejor. 
1 2 3 4 5 
61 Me detendría o ayudaría a un niño que 
llora por no encontrar a sus padres, aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese 
momento 
1 2 3 4 5 
62 Soy persona divertida 1 2 3 4 5 
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N° Enunciado Nunca 
(1) 
Pocas 
veces 
(2) 
A 
veces 
(3) 
Muchas 
veces 
(4) 
Siempre 
(5) 
63 Soy consciente de cómo me siento 1 2 3 4 5 
64 Siento que me resulta difícil controlar mi 
ansiedad 
1 2 3 4 5 
65 Nada me perturba 1 2 3 4 5 
66 No me entusiasman mucho mis intereses 1 2 3 4 5 
67 Cuando estoy en desacuerdo con alguien 
soy capaz de decírselo 
1 2 3 4 5 
68 Tengo tendencia a fantasear y a perder 
contacto con lo que ocurre a mí alrededor 
1 2 3 4 5 
69  Me es difícil llevarme con los demás 1 2 3 4 5 
70  Me resulta difícil aceptarme tal como soy 1 2 3 4 5 
71  Me siento como si estuviera separado(a) 
de mi cuerpo. 
1 2 3 4 5 
72  Me importa lo que puede sucederle a los 
demás 
1 2 3 4 5 
73  Soy impaciente 1 2 3 4 5 
74 Puedo cambiar mis viejos costumbres 1 2 3 4 5 
75 Me resulta difícil escoger la mejor 
solución cuando tengo que resolver un 
problema 
1 2 3 4 5 
76  Si puedo violar la ley sin pagar las 
consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones 
1 2 3 4 5 
77 Me deprimo. 1 2 3 4 5 
78 Sé cómo mantener la calma en situaciones 
difíciles. 
1 2 3 4 5 
79 Nunca he mentido 1 2 3 4 5 
80. En general me siento motivado(a) para 
continuar adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles 
1 2 3 4 5 
81. Trato de continuar y desarrollar aquellas 
cosas que me divierten 
1 2 3 4 5 
82.  Me resulta difícil decir “no” aunque 
tengo el deseo de hacerlo. 
1 2 3 4 5 
83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis 
fantasías 
1 2 3 4 5 
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    N° Enunciado Nunca 
(1) 
Pocas 
veces 
(2) 
A 
veces 
(3) 
Muchas 
veces 
(4) 
Siempre 
(5) 
84. Mis relaciones más cercanas significan 
mucho, tanto para mí como para mis 
amigos 
1 2 3 4 5 
85. Me siento feliz con el tipo de persona que 
soy 
1 2 3 4 5 
86 Tengo reacciones fuertes, intensas que 
son difíciles de controlar 
1 2 3 4 5 
87.  En general, me resulta difícil realizar 
cambios en mi vida 
1 2 3 4 5 
88. Soy consciente de lo que me está 
pasando, aun cuando estoy alterado 
1 2 3 4 5 
89. Para poder resolver una situación que se 
presenta, analizo todas las posibilidades 
existentes 
1 2 3 4 5 
90. Soy capaz de respetar a los demás 1 2 3 4 5 
91. No estoy muy contento con mi vida 1 2 3 4 5 
92- Prefiero seguir a otros a ser líder 1 2 3 4 5 
93. Me resulta difícil enfrentar las cosas 
desagradables de la vida. 
1 2 3 4 5 
94. Nunca he violado la ley 1 2 3 4 5 
95. Disfruto de las cosas que me interesan 1 2 3 4 5 
96. Me resulta relativamente fácil decirle a la 
gente lo que pienso 
1 2 3 4 5 
97. Tiendo a exagerar 1 2 3 4 5 
98- Soy sensible a los sentimientos de las 
otras personas. 
1 2 3 4 5 
99. Mantengo buenas relaciones con los 
demás 
1 2 3 4 5 
100. Estoy contento (a) con mi cuerpo 1 2 3 4 5 
101. Soy una persona muy extraña 1 2 3 4 5 
102. Soy impulsivo 1 2 3 4 5 
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres 1 2 3 4 5 
104. Considero que es muy importante ser 
un(a) ciudadano(a) que respeta la ley 
1 2 3 4 5 
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    N° Enunciado Nunca 
(1) 
Pocas 
veces (2) 
A 
veces 
(3) 
Muchas 
veces 
(4) 
Siempre 
(5) 
105. Disfruto las vacaciones y los fines de 
semana 
1 2 3 4 5 
     106.  En general tengo una actitud positiva 
para todo, aun cuando surgen problemas 
1 2 3 4 5 
107. Tengo tendencia a depender de otros 1 2 3 4 5 
108. Creo en mi capacidad para manejar los 
problemas más comunes 
1 2 3 4 5 
109. No me siento avergonzado por nada de 
lo que he hecho hasta ahora 
1 2 3 4 5 
110. Trato de aprovechar al máximo las cosas 
que me gustan y me divierten 
1 2 3 4 5 
111. Los demás piensan que no me hago 
valer, que me falta firmeza 
1 2 3 4 5 
112. Soy capaz de dejar de fantasear para 
volver a ponerme en contacto con la 
realidad 
1 2 3 4 5 
113. Los demás opinan que soy una persona 
sociable 
1 2 3 4 5 
114.  Estoy contento con la forma en que me 
veo 
1 2 3 4 5 
115.  Tengo pensamientos extraños que los 
demás no logran entender 
1 2 3 4 5 
116.  Me es difícil describir lo que siento 1 2 3 4 5 
117. Tengo mal carácter 1 2 3 4 5 
118. Por lo general, me trabo cuando pienso 
acerca de las diferentes maneras de 
resolver un problema 
1 2 3 4 5 
119. Me es difícil ver sufrir a la gente 1 2 3 4 5 
120. Me gusta divertirme 1 2 3 4 5 
121. Me parece que necesito de los demás 
más de lo que ellos me necesitan 
1 2 3 4 5 
122.  Me pongo ansioso 1 2 3 4 5 
123.  No tengo días malos 1 2 3 4 5 
124. Intento no herir los sentimientos de los 
demás 
1 2 3 4 5 
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    N° Enunciado Nunca 
(1) 
Pocas 
veces (2) 
A 
veces 
(3) 
Muchas 
veces (4) 
Siempre 
(5) 
125.  No tengo una buena idea de lo 
que quiero en la vida 
1 2 3 4 5 
126. Me es difícil hacer valer mis 
derechos 
1 2 3 4 5 
127. Me es difícil ser realista 1 2 3 4 5 
128. No mantengo relaciones con mis 
amistades 
1 2 3 4 5 
129. Haciendo un balance de mis 
puntos positivos y negativos me 
siento bien conmigo mismo 
1 2 3 4 5 
130. Tengo tendencia a explotar de 
cólera fácilmente 
1 2 3 4 5 
131.  Si me viera obligado a dejar mi 
casa actual, me sería difícil 
adaptarme nuevamente 
1 2 3 4 5 
132. En general, cuando comienzo algo 
nuevo tengo la sensación que voy 
a fracasar 
1 2 3 4 5 
133.  He respondido sincera y 
honestamente a las frases 
anteriores 
1 2 3 4 5 
 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 2b 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIAR EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL 
ENFERMERO DOCENTE 
INTRODUCCIÓN: 
Estimado profesor, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que 
tiene por finalidad la obtención de información, acerca del estilo de liderazgo del docente 
enfermero que labora en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Cajamarca 
INDICACIONES: 
Este cuestionario es anónimo. Por favor, responde con sinceridad. Lea detenidamente cada 
ítem. Cada uno tiene posibles respuestas. Contesta a las preguntas marcando con una “X” 
en un sólo recuadro que, según su opinión, mejor refleje o describa su actuación. 
La escala de calificación es la siguiente: 
1= Totalmente en desacuerdo TED 
2= En desacuerdo ED 
3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ND 
4= De acuerdo DA 
5= Totalmente de acuerdo TD 
 
N°  ENUNCIADO  TED ED ND DA TD 
1 Soluciona adecuadamente los conflictos que se presentan 
dentro del aula. 
1 2 3 4 5 
2 Sanciona con imparcialidad a los educandos y otros 
miembros por las faltas o incumplimiento de tareas. 
1 2 3 4 5 
3 Acepta sin problemas las sugerencias. 1 2 3 4 5 
4 Estimula y motiva permanentemente a todos los 
educandos por su buen desempeño. 
1 2 3 4 5 
5 En cuanto a su actitud es honesto y justo 1 2 3 4 5 
6 Supervisa todas las actividades de sus educandos. 1 2 3 4 5 
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7 Genera un clima de miedo e inseguridad. 1 2 3 4 5 
8 Asume proyectos innovadores 1 2 3 4 5 
9 Es amigable y cortés en sus relaciones con los educandos 
y personal administrativo. 
1 2 3 4 5 
10 Se muestra indiferente frente a los problemas que suceden 
en la institución. 
1 2 3 4 5 
11 Asume una actitud autoritaria para resolver problemas 1 2 3 4 5 
12 Es emprendedor. 1 2 3 4 5 
13 Se encuentra preparado para desarrollar cambios radicales 1 2 3 4 5 
14 Muestra un estilo anárquico (dejar hacer, dejar pasar). 1 2 3 4 5 
15 Motiva permanentemente para el logro de las metas y 
planes. 
1 2 3 4 5 
16 Permite que abusen de su confianza. 1 2 3 4 5 
17 Espera que los alumnos tomen iniciativas a nuevos 
proyectos o ideas antes que él los haga. 
1 2 3 4 5 
16 Favorece una justa distribución de las actividades entre 
sus educandos 
1 2 3 4 5 
19 Promueve el consenso entre los educandos  1 2 3 4 5 
20 Generalmente practica una comunicación horizontal de 
mutuo respeto. 
1 2 3 4 5 
21 Busca diversas soluciones en equipo considerando a los 
educandos. 
1 2 3 4 5 
22 Prioriza el aspecto académico y la formación integral de 
los educandos promoviendo la participación activa de toda 
la comunidad universitaria. 
1 2 3 4 5 
23 Para tener mayor aceptación de los educandos tolera la 
impuntualidad e incumplimiento de las tareas. 
1 2 3 4 5 
24 Acepta los problemas y trabaja con ellos. 1 2 3 4 5 
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25 Decide él sólo lo que se debe hacer y cómo hacerlo 1 2 3 4 5 
26 Planifica proyectos para satisfacer las expectativas de la 
comunidad. 
1 2 3 4 5 
27 Delega tareas a los educandos oportunamente. 1 2 3 4 5 
28 Es muy exigente académicamente. 1 2 3 4 5 
29 Brinda oportunamente tutoría e información clara a los 
educandos que lo necesitan. 
1 2 3 4 5 
30 Toma las decisiones de acuerdo a la realidad del aula y 
que ello permita mayor rendimiento del educando 
1 2 3 4 5 
31 Respeta el criterio y opiniones de todos los educandos. 1 2 3 4 5 
32 Da libertad a los educandos para tomar decisiones, aunque 
éstas no sean las más adecuadas. 
1 2 3 4 5 
33 Es capaz de cambiar la rutina del aula y emprender nuevos 
procedimientos. 
1 2 3 4 5 
34 Considera innecesario el reconocimiento a los educandos 
por su esfuerzo 
1 2 3 4 5 
35 Clarifica y consensua con los educandos las metas y 
objetivos que se trazan en el aula. 
1 2 3 4 5 
36 Puede reajustar un proyecto hasta hacerlo viable. 1 2 3 4 5 
37 Resuelve un problema solo y sin consultar 1 2 3 4 5 
38 Deja que sus alumnos hagan sus actividades como crean 
más conveniente 
1 2 3 4 5 
39 Considera que su manera de actuar motiva el buen 
desempeño de sus educandos 
1 2 3 4 5 
40 Se siente satisfecho, por el desempeño que demuestran sus 
educandos. 
1 2 3 4 5 
41 Inspiro confianza en los alumnos 1 2 3 4 5 
42 Actuó de modo que inspiro respeto en los alumnos 1 2 3 4 5 
43 Evito sacrificios personales por el beneficio de otros 1 2 3 4 5 
44 Pocas veces mantengo la calma, más aun en situaciones de 
crisis 
1 2 3 4 5 
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45 Expreso confianza en que las metas serán alcanzadas 1 2 3 4 5 
46 Promuevo el entusiasmo y optimismo en los alumnos 1 2 3 4 5 
47 Demuestro compromiso personal con la institución 1 2 3 4 5 
48 Transmito una visión estimulante y atractiva 1 2 3 4 5 
49 No permito errores  1 2 3 4 5 
50 Cuestiono las formas tradicionales de hacer las cosas 1 2 3 4 5 
51 Casi nunca motivo a los alumnos mirar los problemas 
desde diferentes perspectivas 
1 2 3 4 5 
52 Promuevo que los alumnos busquen nuevas soluciones a 
problemas tradicionales 
1 2 3 4 5 
53 Escucho atentamente los intereses de los estudiantes 1 2 3 4 5 
54 Brindo realimentación constructiva 1 2 3 4 5 
55 Considero que cada alumno tiene necesidades, habilidades 
y aspiraciones distintas a las de otros 
1 2 3 4 5 
56 Promuevo el auto-desarrollo 1 2 3 4 5 
67 Soy paciente y amable con los alumnos 1 2 3 4 5 
58 Creo una atmosfera de trabajo adecuado en las sesiones de 
aprendizaje 
1 2 3 4 5 
59 Enfatizo en el desarrollo de la creatividad 1 2 3 4 5 
60 Tolero los errores de los alumnos y promuevo que los 
utilicen para mejorar 
1 2 3 4 5 
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Anexo 3 
SOLICITUD DE PERMISO A INSTITUCIÓN 
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Anexo 4 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 
Institución: Universidad Nacional de Cajamarca 
Investigadora: Carmen Yaneht López Coronel 
Título: Inteligencia emocional y estilos de liderazgo de enfermeros docentes de la 
Universidad Nacional de Cajamarca - Perú, 2017 
Finalidad: Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional 
de Cajamarca, que busca conocer cómo los enfermeros que ejercen la docencia 
universitaria conocen y manejan sus emociones, y cuál es la forma de ejercer el liderazgo 
durante el proceso docente educativo.  
Procedimiento: Le invitamos a participar, si decide hacerlo tendrá que responder dos 
cuestionarios de aproximadamente 30 a 40 minutos.  
Riesgos: No existen riesgos por participar en este estudio.  
Beneficios: Se beneficiarán con los resultados de una evaluación psicológica a los que 
podrá acceder si lo desea, contactándote con la investigadora de manera personal y 
confidencial.  
Los costos de los test serán cubiertos por el estudio y no le ocasionarán gasto alguno. 
Costos e incentivos. No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no 
recibirás ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de 
colaborar a un mayor conocimiento sobre el tema, que enriquecerá el cuerpo de 
conocimientos en enfermería.  
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Confidencialidad: Guardaremos la información con códigos y no con nombres. Si los 
resultados son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 
identificación de los participantes.  
Tu información no será mostrada a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.  
Uso de la información obtenida: La información una vez procesada será eliminada. 
Derechos del participante: Al participar del estudio tendrá derecho a hacer las preguntas 
que desees para despejar sus dudas, dirigiéndote al personal del estudio. 
CONSENTIMIENTO Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo lo 
que significa aceptar participar, también entiendo que puedo dejar de participar en esta 
investigación si así lo decidiera. 
 
Participante      Investigadora 
DNI       DNI 
Fecha 
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Anexo 5 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 
                              FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 
1. Datos del autor:  
Nombre y Apellidos: Carmen Yaneht López Coronel 
DNI: 70510499 
Correo Electrónico: lopezcoronelc14@gmail.com 
Teléfono: 952956556 
2. Grado, título o especialidad:  
    Bachiller                                Doctor 
                           
                            Título                                    Magister 
 
3. Tipo de investigación1: 
                            
                            Tesis 
 
Asesor: Dra. Albilla Beatriz Domínguez Palacios 
     Dra. Elena Vega Torres  
Año:    2018 
Escuela Académica/Unidad: Escuela Académico Profesional de Enfermería Filial Jaén 
 
Tipo de Investigación 
Tesis: Para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería. 
4. Licencias: 
a)  Licencia estándar: 
Bajo los siguientes términos autorizo el depósito de mi trabajo de investigación en el 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
 
___________________________________ 
1 Tesis: para título profesional. 
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